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Keski-Suomen näkövammaiset ry järjesti aiemmin kerhotoimintaa näkövammaisille nuorille, mutta 
osallistujia oli niukasti. Päätettiin kartoittaa Keski-Suomessa asuvien ja/tai opiskelevien 
näkövammaisten nuorten toiveita vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyen, jotta jatkossa nuoria 
saadaan aktiivisemmin mukaan toimintaan. Tavoitteena oli auttaa Keski-Suomen näkövammaiset 
ry:tä kehittämään näkövammaisille nuorille suunnattua tarvelähtöistä toimintaa. 
 
Kartoitus toteutettiin kyselylomakkeen avulla 13–18-vuotiaille nuorille. Testikysely suoritettiin 
Jyväskylän näkövammaisten koululla. Jyväskylän ulkopuolella opiskelevien nuorten kohdalla kysely 
toteutettiin postikyselynä. Rajaukseen sopivia nuoria oli yhteensä 22, joista 14 vastasi kyselyyn. 
Kyselyssä suosituimmiksi nousseiden harrastusmuotojen ja -vaihtoehtojen pohjalta ideoitiin 
yhteistyökumppanille neljä konkreettista tapaa koota näkövammaiset nuoret yhteen.  
 
Kyselyn mukaan kaikilla nuorilla oli valmiina jokin harrastus. Nuoret toivoivat säännöllistä toimintaa 
leirien, kerhojen, tapahtumien ja sosiaalisen median muodossa. Puolet vastanneista halusi osallistua 
toiminnan suunnitteluun. Vastaajat olivat kiinnostuneita yhteisestä toiminnasta ei-näkövammaisten 
kanssa. Aikuisen mukanaoloon suhtauduttiin positiivisesti. Tärkeimmäksi harrastustoiminnassa 
koettiin uusien kokemusten saaminen. Keskiarvon perusteella suosituimmiksi harrastuksiksi 
nousivat uinti, keilaus ja ruuanlaitto. 
 
Osallistuminen ja asioihin vaikuttaminen koettiin tärkeäksi ja vastaavia kyselyitä toivottiin lisää. 
Näkövammaisille nuorille on tällä hetkellä Jyväskylässä tarjolla erilaisia harrastusmahdollisuuksia, 
mutta niitä tulisi monipuolistaa ja nuorten mielipiteet tulisi ottaa paremmin huomioon. Toiminnan 
markkinointiin on kiinnitettävä huomiota, jotta se saadaan nuorille soveltuvaksi. 
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Abstract 
 
Central Finland’s Association of the Visually Impaired previously organized club activities for visually 
handicapped adolescents but the attendance was scarce. It was decided that the wishes and 
expectations for leisure and hobbies among the visually impaired adolescents living and (or) 
studying in the Central Finland region should be charted in order to make the youth more involved 
with these activities in future. The objective was to assist the Central Finland’s Association of the 
Visually Impaired in developing needs-based activities aimed at young people with visual 
disabilities.  
 
The survey was executed through a questionnaire for juveniles from 13 to 18 years of age. A pilot 
survey was conducted at the Jyväskylä School for the Visually Impaired. Youngsters studying outside 
of Jyväskylä participated in the inquiry by mail. According to the definition, there were a total of 22 
eligible adolescents, 14 of whom answered the questionnaire. Based on the leisure activities and 
alternatives that were most popular according to the survey, four concrete ways of gathering the 
visually impaired adolescents together were created for our cooperative partner. 
 
According to the inquiry, all of the youngsters already had a hobby. They wished for regular 
activities in the form of camps, clubs, events and social media. Half of the respondents wanted to 
participate in the planning of activities. The respondents were interested in collective activities with 
non-visually handicapped youngsters. Adult participation was regarded positively. The most 
important aspect in leisure activities was gaining new experiences. Based on the average value, the 
most popular activities were swimming, bowling and cooking. 
 
Participation and having influence on matters were considered important and further similar 
inquiries were looked forward to. At the moment there are various recreational opportunities 
offered for the young people with visual disabilities in Jyväskylä, but they should be diversified and 
the youngsters’ opinions should be taken more into consideration. Attention should be paid to the 
marketing of the activities so that they can be made more suitable for young people. 
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KYSELY KESKI-SUOMEN  
NÄKÖVAMMAISILLE NUORILLE  
 
Kyselyn laatijat ovat sosionomiopiskelijat Emilia Lampi sekä Maija 
Huhtala yhteistyössä Keski-Suomen näkövammaiset ry:n kanssa.  
 
Osallistumisesi on tärkeää! 
 
Opiskelemme Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sosiaalialaa. 
Suuntaudumme erityiskasvatukseen ja vammaistyöhön. 
Kartoitamme opinnäytetyönämme Keski-Suomen näkövammaisten 
nuorten toiveita vapaa-ajanvietto mahdollisuuksiin. Ohessa on 
lomake, johon toivomme teidän vastaavan mahdollisimman 
huolellisesti.  
 




Kyselyyn vastaamalla sinulla on mahdollisuus vaikuttaa 
harrastustoiminnan sekä tapahtumien sisältöön. Vastaukset 
käsitellään nimettöminä. Jyväskylän näkövammaisten koulu (JNK) 
osallistuu tähän kartoitukseen niin sanotusti mahdollistajana eli 




eivät missään vaiheessa ole päätyneet meidän kyselijöiden 
tietoomme. Mukana on erillinen arpalipuke arvontaa varten. 
Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista.  
 
Toivomme mahdollisimman monen vastaavan, jotta saisimme teille 
kaikille mieluista tekemistä sekä riittävästi aineistoa 
opinnäytetyöhömme. Arvomme kaikkien vastanneiden kesken 
seitsemän palkintoa. Palkinnot tarjoavat: Andiamo (50€ lahjakortti), 
Sokos (tuotepalkintoja) sekä R-kioski (ostokuponkeja).  
 
Kyselylomake palautetaan 15.3.2011 mennessä. Voit palauttaa 
kyselyn sekä arvontalipukkeen joko alla olevaan 
sähköpostiosoitteeseen tai tulostettuna vastauskuoressa. Jokaisella 
vastaajalla on kyselylomakkeen mukana postimerkillä varustettu 
vastauskuori.  
 
Kiitämme osallistujia!  
 
Lisätietoja: Maija Huhtala (maija.huhtala.sso@jamk.fi)  
 
Ystävällisin terveisin:  
 












1. Mitä harrastat tällä hetkellä? 
 
 
2. Kuinka usein haluaisit osallistua 
harrastustoimintaan/tapahtumiin? (merkitse mieluisin 
vaihtoehto) 
useammin kuin kerran viikossa 
 kerran viikossa 
 joka toinen viikko 
kerran kuukaudessa 
 harvemmin 
 ei koskaan 
 en osaa sanoa 
3. Haluaisitko osallistua johonkin seuraavista? (merkitse 
mieluisat vaihtoehdot) 
 leirit  
 kerhot 
 tapahtumat 
sosiaalinen media (tietokoneen välityksellä tapahtuva 
toiminta) 
 
4. Haluaisitko tapahtumiin mukaan aikuisia (esim. 
vanhemmat, ohjaaja..)? (merkitse) 
kyllä  





 en osaa sanoa 
5. Haluaisitko yhteistä toimintaa ei-näkövammaisten kanssa? 
(merkitse) 
 kyllä  
 ei 
 joskus 
 en osaa sanoa 
6. Haluaisitko itse osallistua toiminnan suunnitteluun 
(merkitse)? 
 kyllä  
 ei 
 joskus  
 en osaa sanoa 
 
7. Mitä kautta haluat saada tiedot harrastuksista ja 
tapahtumista? (merkitse mieluisat vaihtoehdot) 
 lehti, mikä? 





 en osaa sanoa 
 joku muu, mikä? 
  
8. Mikä on mielestäsi tärkeintä harrastustoiminnassa 
(merkitse mieluisat vaihtoehdot)? 
 tutustuminen uusiin ihmisiin 
 tekemisen saaminen vapaa-ajalle 
 itsensä ilmaiseminen 




 joku muu, mikä? 
9. Arvioi seuraavien harrastusmahdollisuuksien 
kiinnostavuutta (merkitse) 
1= kiinnostava  2= jonkin verran kiinnostava  3= ei kiinnostava 
soittaminen 1 2 3 
 laulaminen 1 2 3 
kirjoittaminen 1 2 3 
tietotekniikka 1 2 3 
teatteri  1 2 3 
roolipelaaminen 1 2 3 
sirkustoiminta 1 2 3 
radiotoiminta 1 2 3 
järjestötoiminta 1 2 3 
partio  1 2 3 
kuvataide   1 2 3 
 kädentaidot  1 2 3 
lautapelit  1 2 3 
 ruuanlaitto  1 2 3 
 tanssi   1 2 3 
 ratsastus   1 2 3 
 jumppa  1 2 3 
 kuntosali   1 2 3 
talviurheilulajit 1 2 3 
 pallopelit   1 2 3 
 mailapelit   1 2 3 
 yleisurheilu  1 2 3 
 itsepuolustuslajit  1 2 3 
 keilaus   1 2 3 
 uinti   1 2 3 
 vaellus   1 2 3 




 joku muu, mikä?  
TAUSTATIEDOT 
 
10. Sukupuoli (merkitse)  














14. Erityisiä toiveita, mielipiteitä, palautetta kyselystä… 
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Liite 3. Harrastusten kiinnostavuuden arviointi 
 
Harrastus  Keskiarvo
uinti  1,50
keilaus  1,64
ruuanlaitto  1,71
melonta  1,84
pallopelit  1,84
soittaminen  1,85
tietotekniikka  1,85
yleisurheilu  1,85
talviurheilulajit  1,92
mailapelit  1,92
roolipelaaminen  2,00
sirkustoiminta  2,00
laulaminen  2,00
kuntosali  2,00
radiotoiminta  2,07
lautapelit  2,07
teatteri  2,14
kädentaidot  2,14
ratsastus  2,14
kirjoittaminen  2,20
tanssi  2,21
itsepuolustuslajit  2,21
vaellus   2,28
järjestötoiminta  2,28
kuvataide  2,35
jumppa  2,50
partio  2,53
 
 
